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ПРО ПІДГРУПИ БЛИЗЬКІ ДО ПРОНОРМАЛЬНИХ
Підгрупа Н групи називається абнормальною в , якщо для довільного
в є С вірне включення б є «Н,Не». Підгрупа Н групи називається строго
самонормалізуємою, якщо для довільної підгрупи К такої, що Н Х К, виконується
рівність Мк(Н) - Н. Отримано приклади строго самонормалізуємих підгруп, які не є
абнормальними.
Підгрупа Н групи С називається пронормальноюв С, якщопідгрупи Ні
Н спряжені в групі «Н, Н », для довільного 5 є С. Термін «пронормальна
підгрупа» введений Ф. Холом більше тридцятироків назад, а перші результати
пов'язані з пронормальними підгрупамиз'явились у роботі Д. Роуса [5].
Розглянемодеякі типи підгруп, пов'язаних з пронормальними. Підгрупа
Н групи С називається абнормальною в С, якщо для довільного g є С вірне
включення 5 є ХН, Н ». Абнормальні підгрупи вперше розглядав Ф. Холл(41,
але термін «абнормальна підгрупа» введений P. Kaprepom [3]. Довільна
абнормальна підгрупа є пронормальною і довільна максимальна підгрупа, що
не є нормальною буде абнормальною.
Будемо називати підгрупу Н групи С контранормальною, якщо Ho =H.
Довільна абнормальна підгрупа є контранормальною, зворотнє твердження в
загальному випадку не вірне, в роботі Дж. Вінчензі, Л.А. Курдаченка і
А. Руссо || є відповідний приклад.
Підгрупу Н групи С будемоназивати наближено пронормальною, якщо
Мк(Н) є контранормальним у довільній підгрупі К, що містить у собі Н, або
інакше кажучи, підгрупа Нгрупи бє наближено пронормальною, якщо для
довільної підгрупи К. тако, що Н<К. мае меце рівність (Nx(H))* =
Очевидно, що наближено  пронормальні тШдгрупи | є | узагальненням
пронормальних підгруп. В[1] доведено, що якщо С - (узагальнено) розв'язна
група, в якій кожна підгрупа є наближено пронормальною, то всі підгрупи
групи С є пронормальними, тобто в "таких групах поняття «наближено
пронормальних»і «пронормальних» підгруп збігаються. Таким чином виникає
природне питання про знаходження підгрупи деякої групи яка б була
наближено пронормальною, але не була б пронормальною. У зв'язку 3 цим
використовуючи систему комп'ютерної алгебри САР написано програму для
пошукутаких прикладів.За її допомогою розглянуто наступні групи:54, Ss, Se,
$7, 5з, а також СІ.2,3), ©1.(2;5), СЕС,7), СІ,3). Виявилося, що в наведених
групах кожна підгрупа, що є наближено пронормальною є одночасно 1
пронормальною. Отже пошук указаного типу підгруп можна продовжитиабо у
підгрупах вказаних груп, або ж брати інші групи.
Будемо називати підгрупу Н групи С строго самонормалізуємою, якщо
для довільної підгрупи К групи С такої, що НК, виконується рівність
Nx(H) =H. Довільна абнормальна підгрупа є строго самонормалізуємою. За
допомогою системи комп'ютерної алгебри САР, написано програму для
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пошуку підгруп, які б були строго самонормалізуємими, але не були б
абнормальними. Отримано наступні результати:
e 55 - указаних типів підгруп немає, тобто в Ss довільна підгрупа,
що є строго самонормалізуємою є одночасно і абнормальною;
е  56- дві підгрупи:
< (5,6), (2,3,4), (3,4) >,
< (1,2)(3,4)(5,6), (1,3,5)(2,4,6), (3,5)(4,6)>
® S)—Tpx nigrpynu:
< (4,5)(6,7), (4,6)(5,7), (1,2,3)(5,6,7), (2,3)(6,7) >,
<( 2, 3)( 4, 5)C 6, 7), (2,4,6)(3,5,7), (4,6)(5,7) >,
< (1,2,3,4,5,6,7), (1,2)(3,6) >
Усі наведені приклади підгруп знайдені з точністю до спряженості,
тобто кожна спряжена група до вказаних підгруп у відповідних групах буде
мати ті ж властивості.
Кожна абнормальнаі кожна нормальна підгрупа є пронормальною, тому
можна розглядати питання про різницю між множиною пронормальнихпідгруп
та об'єднанням множини анормальних та множини нормальних підгруп.
Відповідну різницю було знайдено у симетричних групах5, 55, Зв, 57:
е  54-3 підгрупи
< (1,2)(3,4), (3,4) >,< (2,4,3) >,
< (1,2)(3,4), (1,3,2,4) >
e 55-10 шдгруп
< (3,4,5), (4,5)>,< (4,5), (2,3) >,
< (4,5), (1,2,3) >, < (3,4,5) >,
< (2,3)(4,5), (2,4)(3,5), (3,4,5) >,
< (3,4,5), (1,2)(4,5) >, < (2,3)(4,5), (2,4)3,5) >,
< (2,3)(4,5), (2,4,3,5) >, < (1,2,3,4,5), (2,5)3,4) >,
< (1,2,3,4,5) >
e 55-28 шдгруп
< (3,4)(5,6), (3,5)(4,6), (4,5,6), (5,6) >,
< (4,6,5), (4,5), (1,2,3), (2,3) >,
< (5,6), (3,4), (3,5)(4,6) >, < (5,6), (3,4), (1,2) >,
< (5,6), (3,4), (1,2), (1,3,5)(2,4,6) >,
< (5,6),(3,4), (1,2}(3,5)(4,6)>,
< (5,6), (1,2)3,4),(1,3)(2,4), (2,3,4) >,
< (5,6),(1,2){3,4),(1,3)(2,4) >,
< (5,6), (1 ,2)(3,4), (1,3,2,4) >,
< (3,4)(5,6), (3,5)(4,6), (4,5,6) >,
< (3,4)(5,6), (3,5%4,6),(4,5,6), (1,2)(5,6) >,
< (4,5,6), (1,2,3), (2,3)(5,6) >,
< (4,5,6), (12,3), (2,3)(5,6), (1, 4)( 2, 5)( 3, 6) >,
< (4,5,6), (1,2,3), (2,3)(5,6), (1,4)(2,5,3,6) >,
< (4,5,6), (1,2,3) >, < (3,4)(5,6), (3,5)(4,6)>,
< (3,4)(5,6),(3,5)(4,6), (1,2)(5,6) >,
< (3,4)(5,6), (1,2)(5,6), (1,3,5)(2,4,6), (3,5)(4,6) >,
< (3,4)(5,6), (3,5,4,6) >,
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< (3,4)(5,6), :(3,5,4,6), (1,2)(5,6) >,
< (3,4)(5,6), (1,2)(5,6), (1,3,5)(2,4,6),(3,5,4,6) >,
us < (3,4)6,6), €1,2)(5,6) >,
< (3,4)(5,6), (1,2)(5,6), а,3,5)(2,4,6) >,
< (3,4)(5,6), (1,2)G,5,4,6) >, < (1,2,3,4,,3), (3,4,5) >,
< (1,2,3,4,6), (1,4)(5,6) >, < (2,3,4,5,6). (3,6)(4,5) >,
< (2,3,4,5,6) >
е 5, маємо вже 56 підгруп
Тут також указано підгрупи з точністю до спряженості.
Y [2] доведено, що кожна підгрупа групи Аз, порядок якоївідмінний від
2 є пронормальною.З точністю до спряженості знайдено всі підгрупи, що не є







< (4,5,6) >, < (4,5,6), (2,3)(5,6)>,
< (3,4)(5,6) >,< (1,2,3)(4,5,6), (2,3)(5,6) >,
<(1,2,3)(4,5,6) >
® А
< (5,6,7) >,< (5,6,7), (3,4)(6,7) >,
< (5,6,7), (1,2}(3,4) >,< (4,5)(6,7) >,
< (2,3,4)(5,6,7), 3,90,1тезахвт» my
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